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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el Grado de Magíster en Docencia y Gestión Educativa en la 
Universidad Privada “Cesar Vallejo”, ponemos a su consideración la presente 
tesis titulada “Las Habilidades Sociales y clima escolar en los alumnos de 5 años 
de Educación Inicial de las instituciones educativas de la RED No. 10 Callao, 
2014”. 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
 I. Introducción 
 II. Marco Metodológico 
 III. Resultados  
 IV. Discusión 
 V Conclusiones 
          Referencias Bibliográficas  
          Anexos 
 Esperamos Señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste 
a las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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                                                    Resumen 
 
 La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de 
relación que existe entre las Habilidades Sociales y Clima Escolar en las 
Instituciones Educativas de la Red Nº. 10, Callao 2014. 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo conformada 325 alumnos de las tres Instituciones Educativas de 
la Red Nº 10, Callao, 2014 la muestra obtenida de la población es un total de 77 
estudiantes de 5 años del nivel inicial. 
 Los resultados de la investigación dan cuenta de la existencia de una 
relación (r = 0.959) entre las variables: Habilidades sociales y el clima escolar, 
indicándonos que existe una relación positiva con un nivel de correlación muy 
alta. 
 La significancia de (p=0,000) muestra que p es menor a 0.05, lo que 
permite señalar que la relación es significativa. Es decir las habilidades sociales 
tiene relación positiva y significativa con el clima escolar en los alumnos de 5 años 












The present investigation was designed to determine the degree of 
relationship between Social Skills and School Climate in Educational Institutions 
No. Red. 10 Callao 2014. 
The investigation was carried out quantitative approach, basic type, 
correlational level, with a non experimental design, cross section. The population 
consisted of 325 students from the three educational institutions of the Red No. 
10, Callao, 2014 population sample obtained from a total of 77 students from five 
years of the initial level. 
The results of the investigation realize the existence a relationship (r = 
0.959) between the variables: social skills and school climate, indicating that there 
is a positive and significant relationship with the level of very high correlation. 
The significancia of (p=0,000) sample that p is minor to 0.05, which allows 
to indicate that the relation is significant. It is to say the social skills 10 Callao has 
positive and significant relation with the school climate in the 5-year-old pupils of 
initial education in the educational institutions of the network N º, 2014. 
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